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SAŽETAK
Osnivanje uzgojnih staza u svrhu jednostavnijega rada njege pomlatka i učinkovitije kontrole u Hrvatskoj, prvi je 
puta napravljeno 1977. godine u Šumariji Đurđenovac (Sabljak 1990) i Šumariji Cerna. Od tada se postupno 
proširilo kao prihvaćena tehnologija rada uglavnom u slavonskim podružnicama Hrvatskih šuma, dok je u ostal-
ima slabo prihvaćeno. Hrvatske šume d.o.o. do danas nisu analizirale učinkovitost ove tehnologije, već je odluka 
o njezinu provođenju ili ne provođenju prepuštana Upravama šuma podružnicama, pa čak i šumarijama. Suština 
tehnologije odnosi se na formiranje pravilne mreže izvoznih putova okomitih na glavni put ili makadamsku cestu 
širine 3 m te okomito na njih uzgojnih staza širine 1,5 m. Proizvodna površina između staza različitih je širina u 
pojedinim UŠP-ima, ali najčešće iznosi 5 m. Mreža se formira u godini prvoga uzgojnog zahvata nakon dovršnoga 
sijeka (prije popunjavanja sadnicama ili njege pomlatka). Radnicima je rad sa staza jednostavniji i lakši, a posebice 
je učinkovita kontrola. S druge strane, pokosi se između 24 i 29 % već pomlađene površine, što je osnovni argu-
ment protivnicima ove tehnologije. U ovome radu predlaže se iskušati i drukačije razmake i položaje uzgojnih 
staza. Izvozni putovi izrađuju se kad i uzgojne staze, a koriste se za izvoženje drvnoga materijala od vremena 
početka proreda pa do kraja ophodnje. Razmak osi izvoznih putova u odjelima dimenzija 750 × 750 m je 37,5 m, 
čime se površina odjela podijeli na 20 jednakih dijelova. U odjelima drukčijih dimenzija razmak varira, najčešće 
između 40 i 50 m, a povećanje razmaka umanjuje učinkovitost izvoženja drva s njih. Stoga bi pokusno svakako 
trebalo ispitati i drukčije razmake osi izvoznih putova, na prvome mjestu onaj od 25 metara. Budući da o ovoj 
problematici kod nas ima iznimno malo pisanih materijala, a tehnologija je u primjeni dugi niz godina, ovaj rad 
ima za cilj opisati postojeće stanje, navesti dobre i loše strane osnivanja mreže izvoznih putova i uzgojnih staza te 
pokrenuti raspravu s konačnim ciljem definiranja optimalnoga načina rada, a posebice njegova unificiranja i prim-
jene u svim šumama hrasta lužnjaka u nas.
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 Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engi-
neers) osnovana je na temelju Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06).
Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, čuva ugled, čast i 
prava svojih članova, skrbi da ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove savje sno i u skladu sa zakonom te promiče, 
zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Članovi Komore:
•  inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne teh-
nologije.
Stručni poslovi (Zakon o HKIŠDT, članak 1):
•  projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja 
šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, 
sudskoga vje štačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrola projekata i stručne dokumentacije, izgrad-
nja uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno ospo sob ljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, 
lovstvu i preradi drva.
Javne ovlasti Komore:
•  vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije,
•  daje, obnavlja i oduzima licencije (odobrenja) pravnim i fizičkim oso bama za obavljanje radova iz područja šumarstva, 
lovstva i drvne tehnologije,
•  utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje u skladu s kodeksom strukovne etike,
•  provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere,
•  drugi poslovi koji su utvrđeni kao javne ovlasti.
Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti, javne su isprave.
Ostali poslovi koje obavlja Komora:
•  promiče razvoj struke i skrbi o stručnom usavršavanju članova,
•  potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse,
•  zastupa interese svojih članova,
•  daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja šum arstva, lovstva i drvne tehnologije,
•  organizira stručno usavršavanje svojih članova,
•  izdaje glasilo Komore te druge stručne publikacije.
Članovima Komore izdaje se rješenje, pečat i iskaznica ovlaštenoga inženjera. Za uspješno obavljanje zadataka te pos-
tizanje ciljeva ravnopravnoga i jednakovrijednoga zastupanja struka udruženih u Komoru, članovi Komore organizirani 
su u strukovne razrede:
•  Razred inženjera šumarstva,
•  Razred inženjera drvne tehnologije.
Članovi Komore imaju odgovornosti u obavljanju stručnih poslova sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te 
Kodeksu strukovne etike.
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UVOD
INTRODUCTION
Iako se u gospodarenju nizinskim šumama hrasta lužnjaka 
u Hrvatskoj osnivanje mreže izvoznih putova i uzgojnih 
staza u sastojinama pomlatka provodi već četrdesetak 
godina, mišljenja oko toga još su uvijek podijeljena. U 
šumarskoj praksi također se ne postupa  jedinstveno. 
Razlikuju se metode osnivanja i gustoća mreže, a negdje se 
mreža uzgojnih staza uopće ne izrađuje. Početak izrade 
uzgojnih staza u mladim sastojinama seže u 1977. godinu. 
Ideja je došla prilikom posjeta stručnjaka iz tadašnjega 
Šumsko-privrednog poduzeća „Slavonska šuma“ Francuskoj 
1975. godine, gdje su sudionici ekskurzije vidjeli pokuse 
njege mladih sastojina sa staza. Pokusna primjena započela 
je već dvije godine nakon toga, najprije u šumarijama 
Đurđenovac i Cerna. Odbor za proizvodnju ŠPP „Slavonska 
šuma“ preporučio je 1980. godine ovu metodu za širu 
primjenu na temelju provjere prvih rezultata. Na našičkome 
području metoda je zaživjela već u osamdesetima, a na 
vinkovačkome u devedesetima.Na temelju iskustava brojnih 
primjena tehnologija usvojena je kao službena. Razlog je 
bio taj što su prednosti značajno nadmašivale nedostatke.
Radovi potrebni za uzgajanje kvalitetnih šuma i pridobivanje 
drva iz njih mogu se napraviti na više načina, korištenjem 
različitih tehnologija, alata i strojeva. Za najbolji rezultat 
treba uzgajanje šuma i pridobivanje drva promatrati kao 
neodvojivu cjelinu u gospodarenju šumama, i to u svjetlu 
cijele ophodnje. Potrebno je odabrati strategiju gospodarenja 
uvažavajući prednosti i nedostatke svih poznatih radova i 
tehnologija, kao i korištenja ovih ili onih strojeva i alata da 
se postigne cilj gospodarenja uz što niže troškove. Izvozni 
putovi i uzgojne staze izrađuju se ponajprije iz organizacijskih 
razloga. Cilj osnivanja izvoznih putova je unaprijed odrediti 
trase izvoza radi što jednostavnijega i učinkovitijega 
izvoženja drvnoga materijala, ali i da samo na njih budu 
ograničena oštećenja tla pri budućem izvoženju drva, dok 
se ostatak sastojine nastoji sačuvati u što boljem, po 
mogućnosti u netaknutom stanju. Ako se tijekom izvoženja 
tlo na trasama putova značajnije ošteti, sanacija je relativno 
jednostavna i moguće ju je obaviti dozerom, bagerom ili 
traktorom sa specijaliziranim priključkom, dok to u sastojini 
bez putova nije jednostavno napraviti. Uzgojne staze izrađuju 
se s ciljem jednostavnijega, bržega, lakšega i učinkovitijega 
rada u njezi pomlatka i mladika ili pri popunjavanju 
sadnicama, kao i zbog lakše i učinkovitije kontrole rada 
svakoga pojedinog radnika. S obzirom da ova problematika 
prožima cjelokupni način gospodarenja tijekom cijele 
ophodnje, cilj rada je, uz opis postojećega stanja i navođenje 
prednosti i nedostataka osnivanja mreže, pokrenuti raspravu 
Slika 1. Formirana mreža izvoznih vlaka i uzgojnih staza u hrastovom pomlatku (Z. Tanocki)
Figure 1: Established network of haulage tracks and silvicultural trails in oak forest in sapling stage (Z. Tanocki)
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i potaknuti znanstvena istraživanja koja bi trebala definirati 
optimalni način rada i omogućiti njegovo unificiranje i 
primjenu u sastojinama hrasta lužnjaka.
NAČIN RADA
MODE OF OPERATION
Osnivanje mreže izvoznih putova i uzgojnih staza: Mreža 
budućih izvoznih putova i uzgojnih staza osniva se nakon 
dovršnoga sijeka u mladoj sastojini neposredno prije 
provedbe prvoga uzgojnoga zahvata, bilo njege pomlatka, 
bilo popunjavanja dijelova pomladne površine sadnicama 
(do tri godine nakon dovršnoga sijeka). U pravilnim 
odjelima nizinskih šuma (750 × 750 m) uobičajeno je da se 
izvozni putovi izrađuju u širini od 3 m na udaljenosti između 
osi od 37,5 m, a uvijek su položeni okomito na šumsku cestu 
(tvrdi put). Okomito na njih, a paralelno sa šumskom cestom 
izrađuju se uzgojne staze širine 1,5 m na udaljenosti između 
osi od 6,5 m. Kad se posao dovrši, mreža izvoznih putova i 
uzgojnih staza omeđuje segmente obrasle površine dimenzija 
34,5 × 5 metara (Posarić, 2007), što se može vidjeti na Slici 
1. Širina sitnilice pri osnivanju i rotosjekača pri održavanju 
uzgojnih staza je oko 1,5 metar, što je ujedno i širina staze, 
a obrasle površine između staza široke su najčešće po 5 
metara (npr. UŠP Našice, Osijek i Vinkovci), ali ima primjera 
da su široke 10 m ili šire (npr. UŠP Požega i Nova Gradiška). 
Dvije uzgojne staze izrađuju se u dvostrukoj širini (3 m), 
jedna na 250 m i druga na 500 m, one čine protupožarne 
putove. Razmak između izvoznih putova uvjetovan je 
dimenzijama odjela u nizinskim šumama. Pravilni odjeli, 
kako je već navedeno, dimenzija su 750 × 750 metara. Oni 
se pri doznaci i sječi podijele na 10 jednakih cjelina – sječnih 
linija širine 75 m. Ta širina odgovara dvostrukoj visini 
dominantnih stabala i ne smije biti manja zbog obveznih 
međusobnih udaljenosti susjednih sjekačkih ekipa pri 
obaranju stabala. Doznaka i sječa rade se u tim zasebnim 
cjelinama, ali one su preširoke za privlačenje drva. Stoga je 
odlučeno sredinom svake postaviti još jedan izvozni pravac, 
čime se dobiva razmak osi izvoznih putova od 37,5 m. Širina 
putova od 3 m uvjetovana je širinom sitnilice i rotosjekača 
(oko 1,5 m), pa kad se spoje dva prohoda (otkosa) dobiva se 
širina od oko 3 m, koja omogućava nesmetan prolazak 
traktora. Razmak između uzgojnih staza od 5 m određen je 
još 1979. operativnom uputom „Slavonske šume“ (Sabljak, 
1990), jer su se razmaci od 30 m i 10 m, koji su također 
pokusno korišteni, pokazali nedovoljnima za učinkovit rad. 
Zaključeno je da se u organizacijskome smislu pri širinama 
većim od 5 metara smanjuje učinkovitost rada, ali i kontrole, 
pa je ta širina tada odabrana kao ona koja će se operativno 
koristiti s ciljem da se njega napravi što lakše i jednostavnije, 
uz zadržavanje dovoljnih širina koje će omogućiti prirodan 
rast i razvoj većine biljaka. Što se tiče tehnologije izrade, 
Slika 2. Izrada uzgojnih staza pomoću visokih trasirki (D. Posarić)
Figure 2: Creating of silvicultural trails using marking by long poles (D. Posarić)
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ona je tijekom vremena napredovala. U početku je s dviju 
nasuprotnih strana odjela najprije rađeno precizno 
razmjeravanje mjernom vrpcom i iskolčavanje osi izvoznih 
putova. Potom bi čitavom dužinom odjela bile uravnate 
četiri vrlo visoke trasirke (tzv. mašale), a traktorist bi radio 
dogledajući poravnate trasirke (Slike 2.1 i 2.2). U povratku 
bi provukao drugi prohod uz prvi i tako bi izradio sve 
izvozne putove. Nakon toga na preostale dvije nasuprotne 
stranice odjela ponovilo bi se razmjeravanje i iskolčavanje, 
ovoga puta na razmacima od 6,5 m i nakon toga bi se 
sitnilicom izvukle uzgojne staze okomito na izvozne pravce, 
također uz praćenje uravnatih visokih trasirki dužinom 
odjela. Na ovaj način izvozni putovi i staze precizno su 
rađeni uz učinak nešto manji od 1 ha dnevno i uz rad 3 
radnika dnevno. Godine 2006. revirnik Mario Blaževac 
osmislio je jednostavan način kojim se traktorist sam 
orijentira prema susjednoj stazi spajanjem na traktor bočne 
metalne poluge dužine 5 m, na čijem je kraju visio lanac 
(Slika 3.1). Traktorist iz kabine vidi susjednu stazu i drži 
pravac na način da lanac pri radu visi točno na njezinu rubu 
(Slika 3.2). Tako je traktorist pomoću trasirki radio samo 
izvozne putove, a sve uzgojne staze je izrađivao uz pomoć 
bočne poluge, što je predstavljalo veliku uštedu radniko-
dana. Tehnologija GPS navigacije uvedena je 2015. godine 
u sve šumarije Uprave šuma podružnice Vinkovci (na po 
jedan traktor). Pokazalo se da se satelitskim navođenjem 
može vrlo precizno formirati mreža izvoznih putova i 
uzgojnih staza (Slika 4), ali također provoditi zaštitu od 
hrastove pepelnice i obavljati sve druge poslove koji su do 
tada zahtijevali trasiranu površinu. Nedostatak joj je veliko 
odstupanje pri nailasku na neporavnate kolotrage nastale 
Slika 3. Izrada uzgojnih staza uz pomoć bočne poluge (D. Posarić)
Figure 3: Creating of silvicultural trails with the help of the sidebar (D. 
Posarić)
Slika 4. Izrada uzgojnih staza GPS navođenjem (D. Posarić)
Figure 4: Creating of silvicultural trails by GPS navigation (D. Posarić)
Slika 5. Izrada uzgojnih staza kemijskim tretmanom (D. Posarić)
Figure 5: Creating of silvicultural trails by chemical treatment (D. Posarić)
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tijekom izvoženja drva, jer prijemnik se u pravilu nalazi na 
krovu traktora, koji pri nailasku na prepreku ima najveći 
bočni otklon. Prelazak panjeva ne predstavlja toliko velik 
problem, jer je otklon u stranu vremenski kratak. Da bi se 
doskočilo ovome problemu prijemnik se može premjestiti 
na niže mjesto na traktoru, čime odstupanja postaju manja. 
Satelitskim navođenjem omogućen je precizan rad bez 
pomoćnih radnika. Treba napomenuti da se osim sitnilicom 
stazice mogu osnovati i kemijskim tretmanom, što je jeftinija 
opcija. U tome slučaju u vegetaciji kada će se raditi prvi 
zahvat njege, ali barem mjesec dana ranije, ili čak u vegetaciji 
koja joj prethodi traktorom sa specijaliziranim priključkom 
tretira se herbicidom samo širina staze (Slika 5). Nakon toga 
održavanje ne treba raditi dok god se razaznaje položaj staza 
(Slika 6), što je u pravilu dvije do tri godine, a tada održavanje 
napraviti rotosjekačem. U godini idućega zahvata njege 
iznova pokositi stazice rotosjekačem, odnjegovati površinu 
te opet iduće godine tretirati staze herbicidom. Na taj način 
ušteda je najveća, jer nema potrebe za svakogodišnjim 
održavanjem.
Njega sastojine s uzgojnih staza: Ako dvojica radnika 
njeguju isti segment sastojine rad započinju jedan preko 
puta drugoga sa susjednih staza i tijekom rada kreću se 
približno usporedno. Svaki radnik njeguje širinu od oko 2,5 
m, tj. do polovice segmenta dok ne završe, nakon čega 
nastavljaju rad na segmentu u produžetku. Ako radnik radi 
sam najprije njeguje jednu stranu, pa u povratku drugu, 
nakon čega prelazi na idući segment. Ovisno o gustoći 
sastojine u kojoj radi, dužini ruke i drške kosira radnik sa 
staze može dohvatiti oko 1 metar sa svake strane ili nešto 
više, a središnja 2,5 - 3 metra mora ući koji korak unutar 
segmenta i odnjegovati. No kretanje stazama znatno je 
ugodnije od neprestanoga probijanja kroz gustiš mladih 
sastojina. Poslovođa ili revirnik pri kontroli točno znaju koji 
je radnik što radio i ako dio posla nije dobro napravljen 
radnike koji su lošije radili vraćaju da poprave. Radnici se 
ne mogu pravdati da je to napravio netko drugi, kao u 
skupnom radu širinom cijele površine, kad se u slučaju 
lošijega rada najčešće moraju vratiti svi, i oni koji su radili 
dobro i oni koji nisu, jer je teško utvrditi tko je pogriješio. 
U radu sa uzgojnih staza jasno je tko je pogriješio te se vrlo 
brzo uspostavlja ispravan način rada svih radnika. Poslovođa 
obavezno vodi svakodnevnu poimeničnu evidenciju 
radnika po segmentima, tako da je kontrola uvijek moguća.
Popunjavanje nedovoljno pomlađenih površina s uzgoj-
nih staza: Ako se utvrdi da neke dijelove pomladne povr-
šine nakon dovršnoga sijeka treba popuniti, formiranje 
mreže izvoznih putova i uzgojnih staza može također po-
moći u organizaciji toga posla. Nakon osnivanja mreža se 
kartira i pregleda se cijela površina. Oboje se čitavi segmenti 
ili njihovi dijelovi koje treba popuniti te izračuna ukupna 
površina, na temelju koje se određuje i ukupan broj sadnica 
(odredi se vrsta drveća i broj sadnica po hektaru za popu-
njavanje te pomnoži s ukupnom površinom). Poslovođa i 
radnici ne moraju lutati tražeći mjesta popunjavanja, jer sve 
je razvidno s karte. Sadnju treba provoditi u dogovorenim 
razmacima, a od staze se odmaknuti 0,5 – 1 m.
PREDNOSTI I NEDOSTATCI
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Objektivno uočeni nedostatci primjene mreže izvoznih 
putova i uzgojnih staza s razmacima 34,5 × 5 m su sljedeći:
1)  mreža izvoznih putova i uzgojnih staza međusobno uda-
ljenih 5 m zauzima 29 % prethodno pomlađene površine,
2)  nakon osnutka mreža se mora održavati košnjom,
3)  stabla uz izvozne putove i uzgojne staze često su oštećena 
od strojeva za održavanje,
4)  stabla uz staze u prvim godinama mogu razviti nepra-
vilnu krošnju, a uz izvozne putove ova opasnost postoji 
sve do dobi od tridesetak godina,
5)  šumske površine ispresijecane pravilnom mrežom uz-
gojnih staza djeluju pomalo umjetno, poput šumskih kul-
tura.
Ad 1) Činjenica je da se nakon ravnomjernoga unosa žira 
na pomladnu plohu 29 % površine pri osnivanju mreže 
izvoznih putova i uzgojnih staza pokosi, čime se uništavaju 
i uspješno ponikle hrastove biljke. Time se dio biljaka u koje 
su uložena određena sredstva svjesno žrtvuje radi kasnijega 
jednostavnijega i učinkovitijega gospodarenja. No, raspored 
staza takav je da preostala obrasla površina osigurava dobru 
pokrovnost, a krošnjice postojećih stabalaca do 15. ili naj-
kasnije 20. godine potpuno se spajaju tvoreći suvislo obra-
slu cjelinu (Slika 7).
Ad 2) Mreža izvoznih putova i uzgojnih staza osniva se 
nakon dovršnoga sijeka, u godini kad je potrebno raditi 
Slika 6. Uzgojna staza formirana kemijskim putem (D. Posarić)
Figure 6: Silvicultural trail formed by chemical means (D. Posarić)
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prvu njegu pomlatka. Ako se radi samo strojno barem dvije 
godine nakon toga održavanje se mora raditi svake godine, 
a dalje prema potrebi, najčešće svake druge godine. Ako se 
osnivanje radi tretiranjem staza herbicidom, tada one ostaju 
vidljive dvije do čak tri godine. U godini iduće ručne njege 
održavanje rotosjekačem obvezno se napravi prije zahvata. 
Unatoč tomu, ukupni troškovi pri nekoliko strojnih održa-
vanja u odnosu na samo ručni rad (bez staza) u godini po-
trebe su niži, jer cijena izrade i održavanja staza strojno 
značajno je niža od cijene klasičnoga ručnoga zahvata. Pri 
održavanju staza tretmanom herbicidom troškovi su još 
niži, jer je ovakav način jeftiniji od strojnoga rada, a učesta-
lost održavanja manja.
Ad 3) Stabalca neposredno uz uzgojne staze, a posebice uz 
izvozne putove često su dijelom nagažena ili oguljena od 
traktora ili priključka. Većina tih vidljivo oštećenih stabala 
biva kasnijim prorednim zahvatima izlučena iz sastojine, a 
koliki su stvarni razmjeri ovih šteta tijekom života i rasta 
sastojine te koliki je eventualni iznos gubitka zbog smanjene 
vrijednosti drvnih sortimenata nije poznato.
Ad 4) Stabla rastu otklanjajući se prema svjetlu. Budući da 
relativno često održavanje uzgojnih staza dovodi biljkama 
više svjetla s jedne strane, stabalca koja ostaju neposredno 
uz staze mogu biti nagnuta prema njima. Uz izvozne putove 
ovaj je problem još izraženiji, jer njihova širina je 3 m i u 
dobi najintenzivnijega rasta sastojine (okvirno između 15. 
i 20. godine života) stabla uz putove mogu razviti nepra-
vilnu krošnju.
Ad 5) Postoje određeni prigovori da se izradom izvoznih 
putova i uzgojnih staza gubi dojam prirodnosti sastojina i 
da one počinju sličiti na umjetno podignute nasade (Slika 
1). Bez obzira na takav dojam ostaje činjenica prirodnoga 
porijekla i nastanka šuma. Stazice se održavaju otprilike do 
15. godine života sastojine, već nakon 20. godine obrastu 
do te mjere da se jedva razaznaju (na Slici 7 stanje u stari-
jemu mladiku). U mladim sastojinama dobi oko 30 godina 
položaj staza najčešće više nije vidljiv.
Prednosti osnivanja mreže izvoznih putova i uzgojnih staza 
s razmacima 34,5 × 5 m su:
1)  bolja je preglednost, prohodnost i olakšan rad njege sa-
stojina,
2)  veći su učinci radnika u njegama i manja je mogućnost 
njihove ozljede,
3)  na dijelovima površina gusto obraslim trnovitim ili agre-
sivnim biljnim vrstama (crni trn, glogovi, kupina, divlja 
ruža, amorfa itd.) njega sa staza gotovo da je jedini način 
da se cijela površina odsjeka ravnomjerno i kvalitetno 
odnjeguje,
4)  jednostavna je i pregledna kontrola, točno se zna koji 
radnik je radio koji segment,
5)  u slučaju velikoga broja i bujnoga rasta nepoželjnih vrsta 
presječeni dijelovi mogu se odlagati na staze,
6)  jednostavniji je obračun učinka pojedinog radnika,
7)  u slučaju slabijega uspjeha obnove, površine za popunja-
vanje su manje, jednostavna je obilježba i kartiranje zona 
koje treba popuniti
8)  rad je organizacijski kudikamo lakši,
9)  potrebno je manje ljudskoga rada u njegama, što je u ne-
stašici radne snage vrlo značajno,
10)  rad je u sadašnjim uvjetima jeftiniji.
Ad 1) Osnovna prednost izrade uzgojnih staza je značajno 
lakši rad njege u stadiju pomlatka i mladika. Radnici se 
kreću stazama i sasijecaju nepoželjne vrste od staze prema 
unutra, svaki radnik sa svoje strane radeći polovicu širine 
segmenta, ili samo jedan radnik najprije s jedne, a poslije s 
druge strane. Rad je pregledniji, a kretanje po pokošenim 
stazama jednostavnije i ugodnije, pa se radnici manje uma-
raju.
Ad 2) Budući da se radnici ne moraju svo vrijeme probijati 
kroz gustiš već dio vremena rade sa staze, mogućnost oz-
ljede je manja, a radnici mogu odnjegovati nešto više povr-
šine.
Ad 3) Dijelovi površine obrasli kupinom ili drugim trnovi-
tim biljkama mogu biti djelomično neprohodni radnicima, 
pa hrastove biljke unutar njih propadnu. Slično je u slučaju 
širenja agresivnih vrsta poput amorfe, koja vrlo brzo nara-
ste i sklopi krošnje iznad hrasta. Staze otvore dio svjetla 
hrastu, pa barem rubno uz njih hrast ne propadne između 
dvaju zahvata njege. Osim toga, sa staza je moguće puno 
kvalitetnije odnjegovati hrast i u ovakvim nepovoljnim 
uvjetima, jer radnici uspiju zaći potrebnih oko 1,5 m u du-
binu segmenta i preostali 1 m dohvate kosirom.
Ad 4) Pri kontroli kvalitete rada poslovođa, revirnik, 
upravitelj ili stručni suradnik uopće se ne moraju probijati 
kroz trnovite mlade šume već sa staze točno vide svaki detalj 
Slika 7. Položaj izvoznih vlaka i uzgojnih staza u hrastovom mladiku 
jedva se nazire (Z. Tanocki)
Figure 7: The location of haulage tracks and silvicultural trails in oak young 
growth is barely noticeable (Z. Tanocki)
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odnjegovane površine. Zna se poimence tko je radio u 
kojemu segmentu i bilo kada ga se može vratiti da nešto 
popravi (svakako bilo kakvu uočenu pogrešku treba 
nastojati popraviti istoga dana). 
Ad 5) Ponekad drvenaste vrste koje ugrožavaju hrast (grab, 
klen, brijest, lipa, topola, vrba, jasen itd.) mogu biti vrlo 
bujnoga rasta. Zbog toga odsječene dijelove stabala nije 
uvijek moguće rasporediti pokraj hrastovih biljaka jer bi ih 
ti bujni presječeni dijelovi savili i prekrili. U tome slučaju 
radnici veći dio odsječenoga materijala odlažu na staze 
(Slika 8). Iduće godine pri održavanju staza rotosjekač 
usitni te, do tada potpuno isušene biljne dijelove.
Ad 6) Za obračun učinka samo treba zbrojiti segmente koje 
je pojedini radnik napravio u obračunskome razdoblju i 
pomnožiti ih s površinom pojedinačnoga segmenta, koja 
je 172,5 m2 (34,5 m × 5 m = 172,5 m2).
Ad 7) U zonama slabijega uspjeha obnove površina 
popunjavanja je manja za površinu izvoznih putova i staza. 
Obilježba i kartiranje radi se po segmentima, zone 
popunjavanja na taj je način vrlo jednostavno pronaći, 
kontrola rada uvijek je moguća poimenično po segmentima.
Ad 8) Iz svega do sada navedenoga razvidno je da je rad 
organizacijski značajno jednostavniji u svim fazama: 
planiranja, provedbe, kontrole i obračuna učinka radnika.
Ad 9) Budući da površina izvoznih putova i uzgojnih staza 
formirana na opisani način zauzima 29 % ukupne površine 
odjela, jasno je da je za toliko manja i površina koju treba 
njegovati ručno. U nestašici radne snage to je vrlo značajna 
prednost.
Ad 10) Ukupni troškovi njega u odjelima s formiranom 
mrežom uzgojnih staza manji su nego u slučaju da staze 
nisu napravljene, što će biti prikazano u raspravi.
RASPRAVA
DISCUSSION
U raspravi ćemo pokušati odgovoriti na pitanja treba li for-
mirati mrežu izvoznih putova i uzgojnih staza, ako da kada 
je najbolje vrijeme za to, koje bi bile preporučene širine pu-
tova i staza i njihovi međusobni razmaci te kojom tehnolo-
gijom provoditi rad. Na kraju ćemo izračunati cijene rada 
po hektaru za različite tehnologije rada i njihove kombina-
cije. Zasebno će se raspraviti opravdanost osnivanja budu-
ćih izvoznih putova i uzgojnih staza.
Način izrade izvoznih putova pitanje je cjelokupne organi-
ziranosti šumarstva, a posebice načina rada na pridobivanju 
drva. Njihova širina i razmaci kasnije izravno utječu na oda-
bir strojeva koji će izvoziti drvo, a što je opet povezano s no-
sivosti tla te vrstom i dimenzijama sortimenata koji će biti 
izvoženi iz šume na cestu. Brojni autori bavili su se proble-
matikom izrade izvoznih putova u sastojinama. Slabak 
(1983) među prvima navodi da se prilikom uvođenja izvo-
ženja drva forvarderima u nizinske šume Hrvatske pojavila 
potreba za izradom mreže traktorskih putova. Greulich i dr. 
(2004) iznose spoznaje da se površina gaženja tla pri neo-
graničenome kretanju strojeva koji privlače drvo povećava 
za 25 % u odnosu na njihovo ograničeno kretanje po mreži 
planski projektiranih putova. Autori koji su proučavali ovu 
problematiku slažu se da se na gaženje tla, osim nekim zna-
čajkama vozila, najviše može utjecati pripremom rada i dru-
gim organizacijskim mjerama (Poršinsky 2005, Pandur i dr. 
2014), od kojih je planska izrada izvoznih putova sigurno u 
samome vrhu. Brojna su nastojanja istraživača na globalnoj 
razini vezana uz smanjenje sabijanja šumskoga tla uslijed 
kretanja vozila za privlačenje i izvoženje drva (Allman i dr. 
2015, Borchert i dr. 2015, Cambi i dr. 2016, Cudzik i dr. 2017, 
Labelle i dr. 2015, Poršinsky i dr. 2011, Solgi i dr. 2015, Solgi 
i dr. 2017). Zbog toga formiranje mreže izvoznih putova 
Slika 8. Sasječeni materijal u njezi odložen na uzgojnu stazu (D. Po-
sarić)
Figure 8: Cut off material disposed along the silvicultural trail (D. Posarić)
Slika 9. Održavanje izvoznih vlaka u stadiju mladika (D. Posarić)
Figure 9: Maintaining haulage track by mowing in the stage of young growth 
(D. Posarić)
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smatramo korisnim i potrebnim. Po njima se drvo izvozi iz 
šume kontrolirano, uz najmanju štetu za sastojinu i uz naj-
manju površinu gaženja, dakle i najmanju štetu za tlo. K 
tome, u slučaju rada na slabo nosivoj podlozi i nastanka du-
bokih kolotraga na izvoznome je putu jednostavnije sanirati 
štetu nego u sastojini. Oni trebaju biti formirani do dobi kad 
se iz sastojine počinje koristiti drvo, dakle najkasnije do 20. 
godine. Ipak, zbog svih radova njege šuma koji se rade do 
tada (popunjavanja, njege pomlatka i mladika te čišćenja) 
najbolje ih je formirati s prvim uzgojnim zahvatom na plohi 
poslije dovršnoga sijeka. Nema potrebe raditi npr. popunja-
vanje sadnicama ili njegu na cijeloj površini, pa u dvadesetoj 
godini mukotrpno prosijecati izvozne putove i istodobno 
sjeći biljke koje su sađene tijekom popunjavanja i gdje su na-
pravljeni svi zahvati njega i čišćenja. Formiranjem izvoznih 
putova u ranoj fazi izbjegava se sav ručni rad na toj površini, 
koja će kasnije svakako biti izvozni put. Nakon osnivanja 
potrebno ih je održavati košnjom (Slika 9). S porastom dobi 
sastojine potreba održavanja izvoznih putova sve je rjeđa, a 
prestaje kad se mlada sastojina nad njima sklopi. Što se tiče 
uzgojnih staza, u ranijem poglavlju navedene su i njihove 
prednosti i njihovi nedostatci. Dugogodišnje iskustvo rada 
s njima daje nam za pravo tvrditi da njihove prednosti zna-
čajno nadvisuju nedostatke koje imaju i preporučiti izradu 
uzgojnih staza kao u najmanju ruku preporučenu tehnolo-
giju rada u mladim hrastovim sastojinama. Ono o čemu bi 
svakako trebalo provesti znanstveno-stručno istraživanje i 
širu raspravu je kolike su optimalne širine izvoznih putova 
i uzgojnih staza, posebice koliki su njihovi optimalni raz-
maci, ali i sam njihov položaj tj. usmjerenje. I dok širine staza 
od 1,5 m i ne mogu biti značajno manje zbog toga što nema 
dovoljno jakih i stabilnih traktora koji bi uže gazili od 1,5 m 
u sastojinskim uvjetima (stari panjevi, kolotrazi itd.), a ni 
širine putova ne mogu biti manje od 3 m jer treba omogućiti 
nesmetan prolazak strojevima kroz sastojinu, dotle razmaci 
između izvoznih putova i staza mogu biti drugačiji od sa-
dašnjih. Sada u segmentu širine 34,5 m sredina iznosi 17,25 
m. Ako se neko stablo nalazi približno u sredini, čak i uz 
usmjereno obaranje prvi trupac do panja bit će možda i 15-
ak metara udaljen od agregata na izvoznome putu (ovisno 
o duljini toga prvoga trupca). Toliki doseg nemaju ni forvar-
deri ni većina ekipaža, imaju ga samo formet ekipaže opre-
mljene vitlima, ali i njima s povećanjem udaljenosti pada 
učinak jer je dulje vrijeme i dolaska do trupaca i njihova pri-
vitlavanja. Ekipaže koje nisu opremljene vitlima i forvarderi 
pri razmaku putova od 34,5 m jedan prohod moraju napra-
viti kroz sastojinu, pri prolasku oštećujući tlo, žilišta starih 
stabala i tanka stabla podstojne etaže. Kad bi se, međutim, 
smanjio razmak između osi prohoda s 37,5 na 25 metara, 
situacija bi se značajno promijenila. Tada bi segmenti između 
putova bili široki svega 22 m, sa sredinama od 11 m. To znači 
da bi, uz usmjereno obaranje, najveća udaljenost do trupaca 
bila nešto manja od 9 m, što je u pravilu u dosegu forvarder-
skih dizalica. U tome bi slučaju broj izvoznih putova u pra-
vilnome nizinskom odjelu dimenzija 750 × 750 metara na-
rastao s 19 na 29, a površina bi bila podijeljena na 30 
umjesto sadašnjih 20 segmenata. Da ionako velika površina 
izvoznih putova i uzgojnih staza još više ne naraste, moglo 
bi se osigurati položajem uzgojnih staza, koje bi se mogle 
položiti paralelno s putovima. U segmentu širine 22 m mo-
glo bi se izvući ili dvije staze između putova, koje bi omeđile 
tri segmenta širine 6,33 m, ili tri staze, koje bi omeđile četiri 
segmenta širine 4,37 m. Pod uvjetom da u oba slučaja budu 
samo po dva okomito položena protupožarna puta (na 250 
m i na 500 m) širine 3 m, površina putova i staza u prvom 
bi slučaju iznosila svega 24,21 % ukupne površine odjela, a 
u drugom 30,16 %. Dakle, iako bi mreža izvoznih putova 
bila gušća, čime bi izvoženje drva postalo učinkovitije i jef-
tinije, a oštećivanje sastojine i tla manje, iskorištavanjem i 
putova kao uzgojnih staza postiglo bi se u prvom slučaju po-
većanje obrasle površine odjela za oko 5 % u odnosu na sa-
dašnje stanje, a u drugom slučaju doduše smanjenje za oko 
1 %, ali tada bi zbog užih segmenata izvršenja na uzgojnim 
radovima bila veća, tj. postigle bi se uštede. Ipak, treba reći 
da bi u takvom slučaju u postotku bilo više stabalaca uz ru-
bove staza, koja u početku rastu prema svjetlu i otklanjaju se 
prema stazi pa trpe i određena oštećenja od mehanizacije. 
Stoga sugeriramo pokušati s modelom putova razmaka osi 
od 25 m s po dvije paralelne staze između. Sve bi ovo trebalo 
istražiti u terenskome pokusu i pokušati pronaći optimalan 
broj i raspored ponajprije izvoznih putova, a potom i uzgoj-
nih staza. To treba biti odluka vodstva tvrtke o cjelokupnome 
načinu rada, odabiru tehnologija i strojeva i strategiji njihove 
primjene u privlačenju, o čemu zavisi i priprema sastojine 
mrežom izvoznih putova određenih razmaka.
Iduće pitanje koje smo si postavili u raspravi je kada je naj-
bolje vrijeme za osnivanje mreže izvoznih putova i staza. 
Jednostavan odgovor na to je da ne treba mijenjati sadašnju 
praksu: mreža se osniva nakon dovršnoga sijeka u godini 
kad se radi prvi uzgojni rad, i to prije njegova početka, bilo 
da je riječ o popunjavanju sadnicama ili o njezi pomlatka. 
Raniji osnutak bio bi nepotreban trošak, jer bi u godini za-
hvata već trebala druga košnja stazica, a kasniji osnutak ne 
bi imao smisla.
Uzgojne staze i putove moguće je izraditi na više načina, a 
navodi se onaj koji se smatra najboljim. Preduvjet nesmeta-
noga prolaska traktora po pomladnoj površini nakon dovrš-
noga sijeka je dobro uspostavljen šumski red, koji podrazu-
mijeva ne samo da je uklonjen drvni materijal s plohe, već i 
da nema dubokih kolotraga od strojeva nakon izvoženja. 
Zbog toga izvozne putove u naplodnome i dovršnome sijeku 
obavezno prije rada treba obilježiti na terenu i nadzirati da 
ih se vozači forvardera pri radu pridržavaju, što je uostalom 
i zakonska obveza (Pravilnik o doznaci stabala, obilježava-
nju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu, čl. 26.). 
Ako je tlo dobro nosivo i ne ostanu velika oštećenja tim bo-
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lje, ali ako ostanu duboki kolotrazi treba ih zaravnati (doze-
rom, bagerom, traktorom s priključkom za zaravnavanje ili 
ručno, ovisno o opsegu oštećenja i stroju koji je na raspola-
ganju). Potom treba osnovati izvozne putove i uzgojne staze. 
Nakon što se GPS tehnologija pokazala potpuno operativno 
primjenjivom za ovaj posao, svaki drugi način (uz trasiranje) 
je skuplji, a konačan rezultat jednak. Dakle, svakako se pred-
laže izrada traktorom s GPS navođenjem. Što se tiče odabira 
priključka, na raspolaganju je rotositnilica, rotosjekač te pr-
skalica sa stražnjom i bočnim zaštitama. Odabir ovisi o vi-
sini, debljini i gustoći svih drvenastih biljaka u trenutku rada. 
Osnivanje tretmanom kemijskim sredstvima je najjeftinije, 
ali ako su drvenaste biljke već uzrasle, takva staza nije 
ugodna za kretanje (Slika 6). Ako je osnivanje moguće na-
praviti rotosjekačem, što je financijski također povoljno, 
treba tako napraviti, ali to je vrlo rijetko moguće. Najčešće 
su uvjeti u sastojini takvi da se osnivanje radi rotositnilicom. 
Nakon osnutka mreže putova i staza provodi se ručna njega 
pomlatka. Iduće godine, nakon što drvenasta vegetacija na 
stazama uzraste, savjetuje se tretiranje staza i putova herbi-
cidom pomoću prskalice sa stražnjom i bočnim zaštitama 
(Slika 5). To je specijalizirani priključak kojim se tretira 
samo širina uzgojne staze. Nakon takvoga tretmana stazice 
ne zarastu još dvije do čak tri godine, a otprilike toliko vre-
mena ne treba raditi ni njegu. Iduće održavanje radi se ro-
tosjekačem u trenutku kad postoji opasnost da se položaji 
staza više neće vidjeti. Buduća održavanja treba raditi prema 
stvarnoj potrebi, dakle ili ako prijeti zarastanje do mjere da 
se položaj neće vidjeti, ili u godini njege neposredno prije 
samoga zahvata. Ako nema mnogo sporednih drvenastih 
vrsta pa hrast ne raste brzo u visinu, može se napraviti još 
jedno održavanje staza kemijski, ako pak pomladak brzo 
uznapreduje u visinu vjerojatno će primjerenije biti održa-
vanje rotosjekačem. Moraju li se u kasnijim ručnim zahva-
tima njege zbog visoke i bujne vegetacije sporednih vrsta 
posječeni dijelovi biljaka odlagati na uzgojne staze, održa-
vanje rotosjekačem treba napraviti tijekom prve naredne go-
dine da se usitne ti, do tada već potpuno isušeni biljni dije-
lovi i staze privedu funkciji. Ovakva kombinacija 
strojno-kemijskog održavanja je najjeftinija, a daje dobre re-
zultate. Alternativa je prvih nekoliko godina svakogodišnja 
košnja staza rotosjekačem, pa kasnije košnja svake druge 
godine. Uzgojne staze održavaju se dok za time postoji po-
treba, a to je najčešće do dobi sastojine od 12-15 godina.
Cijene rada po hektaru, prema Cjeniku Hrvatskih šuma i 
prosječnim iskustvenim učincima, su sljedeće:
1)  Ručna njega vlastitom radnom snagom, cijena rada vla-
stitih radnika Hrvatskih šuma je 549,22 kn, okvirni utro-
šak oko 10 RD/ha, što iznosi 5.492,20 kn/ha.
2)  Ručna njega vanjskim izvršiteljima putem Agencije za 
povremeni posao, cijena rada radnika je 267,44 kn 
dnevno, okvirni utrošak oko 15 RD/ha, što iznosi 
4.011,60 kn/ha.
3)  Osnivanje uzgojnih staza, rad sitnilicom iznosi 1.742 kn 
uz utrošak 1,25 SD/ha, što znači da osnivanje staza uz 
GPS tehnologiju (bez dodatnih troškova pomoćnih rad-
nika) stoji 2.177,50 kn/ha.
4)  Održavanje uzgojnih staza uz rad rotosjekačem iznosi 
1.276 kn/ha.
5)  Osnivanje ili održavanje uzgojnih staza primjenom ke-
mijskih sredstava iznosi 1.237 kn/ha.
Ako postoji potreba za radom njege pomlatka pod zasto-
rom krošanja starih stabala, ta njega se radi bez osnivanja 
mreže staza i putova, ali najčešće se prvi zahvat radi tek na-
kon dovršnoga sijeka, u dobi mlade sastojine od 4 ili 5 go-
dina. Potreba održavanja mreže stazica prestaje u dobi oko 
15. godine, što znači da obuhvaća prosječno tri zahvata 
ručne njege (od 4. do 15. godine dobi sastojine). Kad bi se 
radila samo njega pomlatka i mladika ručno, bez staza i 
izvoznih putova, cijena triju zahvata uz utrošak 10 radniko-
dana po hektaru i rad vlastitih radnika bila bi 5.492,20 × 3 
= 16.476,60 kn/ha. Ako bi se za isti rad uvijek koristile us-
luge Agencije za povremeni posao (čiji radnici su jeftiniji, 
ali postižu u prosjeku slabije učinke) cijena bi bila 4.011,60 
× 3 = 12.034,80 kn/ha. Radi li se klasično osnivanje staza 
sitnilicom pa održavanje rotosjekačem, u tih 12 godina 
treba računati na 7 košnji (osnivanje i šest održavanja, prve 
tri godine svakako, a dalje okvirno svake druge godine, s 
tim da se obavezno provodi u godini rada ručne njege). Ci-
jena toga rada je 2.177,50 + 6 × 1.276 = 9.833,50 kn/ha. Ako 
se osnivanje staza radi primjenom kemijskih sredstava i ba-
rem još jedno kasnije održavanje također, onda je dovoljno 
raditi šest puta pa je cijena još niža i iznosi 2 × 1.237 + 4 × 
1.276 = 7.578,00 kn/ha. Iako cijena ručnih zahvata može 
biti niža (lakši uvjeti i bolja izvršenja), ona može biti i 
znatno viša (rad u težim uvjetima s utroškom od 15 i više 
radniko dana po hektaru). Imajući sve navedeno u vidu, ja-
sno je da osnivanje i održavanje mreže uzgojnih staza ne 
poskupljuje radove njege sastojina već ih čini jeftinijima.
ZAKLJUČCI
CONCLUSIONS
Tehnologija izrade i održavanja uzgojnih staza u šumama 
kojima gospodari Trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. 
postoji već dugi niz godina. U pojedinim organizacijskim 
jedinicama tvrtke (Upravama šuma podružnicama) ova se 
tehnologija koristi, dok u drugima ne. Ondje gdje se koristi 
primjenjuju se različiti razmaci uzgojnih staza i izvoznih pu-
tova. Prednost ne izrađivanja staza ogleda se u jednolikome 
i pravilnijemu rastu i razvoju hrastovih stabalaca na plohi, 
očuvanju svih poniklih stabala u početku te zadržavanju pot-
puno prirodnoga izgleda takvih pomladaka i mladika. S 
druge strane, rad njege po površini bez staza naporniji je 
radnicima, teže im je kretanje, slabija preglednost, veća mo-
gućnost ozljede, a posječeni materijal u njegama često 
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pritisne i savije hrastove biljke. Na dijelovima površine pod 
amorfom, kupinom i sl. hrastove biljke između dvaju zahvata 
njege nerijetko propadnu. Obračun učinka u slučaju rada 
bez staza najčešće se mora raditi za cijelu skupinu radnika, 
čime se izjednače oni koji bolje i lošije rade, što djeluje de-
motivirajuće na najbolje radnike. Kontrola kvalitete rada i 
učinka vrlo je teška zbog slabe prohodnosti po odnjegova-
nome dijelu površine, a sam rad je skuplji. Zbog svega toga 
napravljeni su pokusi osnivanja uzgojnih staza još krajem 
sedamdesetih godina prošloga stoljeća, i to s međusobnim 
razmacima od 30, 10 i 5 metara (Sabljak 1990). Zaključeno 
je da od ta tri slučaja pozitivni učinci uzgojnih staza dolaze 
do izražaja tek pri razmaku staza od 5 m i ta je tehnologija 
preporučena za primjenu u tadašnjoj Složenoj šumsko-gos-
podarskoj organizaciji „Slavonska šuma“. Pri izradi staza svi 
navedeni nedostatci rada njege po površini bivaju otklonjeni 
ili umanjeni. Zbog toga, prema dosadašnjemu iskustvu, mo-
žemo reći da prednosti osnivanja uzgojnih staza nadmašuju 
nedostatke. Formiranje mreže izvoznih putova treba napra-
viti istodobno s izradom uzgojnih staza. Tu svakako savje-
tujemo, uz postojeću mrežu putova međusobnih udaljenosti 
34,5 m i na njih okomitih staza međusobnih razmaka 5 m, 
pokušati pokusno položiti mrežu putova međusobno uda-
ljenih 22 m s po dvije paralelno položene staze između njih 
međusobnih udaljenosti 6,33 m. Time bi udio obrasle povr-
šine odjela narastao sa sadašnjih 71 % na 76 %, a putove bi 
se do 20. godine starosti sastojine rabilo kao uzgojne staze. 
U svrhu pokusa na manjim bi površinama trebalo istražiti 
prednosti i nedostatke i gušće mreže putova, kao i različitih 
položaja i razmaka uzgojnih staza. Mreža putova razmaka 
osi od 25 m pri kasnijemu gospodarenju sastojinama olak-
šala bi radove doznake i sječe, a posebice izvoženja drva. 
Svuda bi mogli raditi forvarderi bez napuštanja izvoznih pu-
tova, čime bi se izbjegla vožnja kroz sastojinu pri kojoj na-
staju najveća oštećenja dubećih stabala, smanjila bi se povr-
šina gaženja, a vjerojatno bi se i učinci povećali. Formet 
ekipaže opremljene vitlima, koje mogu raditi bez napuštanja 
putova i pri njihovim većim razmacima, u slučaju međusob-
noga razmaka putova od 22 m sigurno bi postizale veće 
učinke nego pri 34,5 m. Na područjima pridolaska hrasta 
lužnjaka gdje odjeli nisu pravilni treba formirati najpogod-
niju mrežu putova i uzgojnih staza, s tim da međusobni raz-
mak putova nikako ne bi trebao biti veći od 40 m, a uzgojnih 
staza od 7 m, jer se s njegovim povećanjem gubi većina po-
zitivnih učinaka. Sve navedeno svjedoči da je tehnologija 
vrijedna sustavnoga proučavanja i istraživanja učinkovitosti 
radova njege u prvih 20 godina života hrastove sastojine, 
ostvarenih troškova i utjecaja izrade mreže uzgojnih staza 
na rast i razvoj stabala u sastojini. Također treba istražiti koji 
je optimalni razmak izvoznih putova, uzimajući pritom u 
obzir štete na tlu i sastojini, troškove privlačenja i ostale 
relevantne parametre. Kad se provedu takva istraživanja,  na 
temelju njih Hrvatske bi šume trebale donijeti obvezujuću 
tehnologiju rada, ili barem onu preporučenu.
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SUMMARY
The establishment of silvicultural trails in young pedunculate oak forests for the purpose of simplify-
ing work of tending young stands and more effective control of done work in Croatia was first made 
in 1977 in forest area managed by Forest Office Đurđenovac (Sabljak 1990) and Forest Office Cerna. 
Since then, it has gradually expanded as an accepted technology of work mainly in the Slavonian For-
est Administrations of the Croatian Forests ltd., while in other Forest Administrations it was not ac-
cepted. Croatian Forests ltd. still have not analyzed the effectiveness of this technology, and the deci-
sion of its implementation has been left to the Forest Administrations, even Forest Offices. The 
technology is based on the formation of a 3 m wide regular network of haulage tracks perpendicular 
to the forest road and silvicultural trails 1.5 m wide parallel to the same forest road. The production 
area between the trails is different in width in different Forest Administrations, but most often 5 m. 
The grid is formed in the year of the first intervention after the final cut (before filling with seedlings 
or tending). It is easier to work when trails exist, and the control of a done work is especially effective. 
On the other hand, it is cut down between 24 and 29 % of already rejuvenated surfaces, which is the 
basic argument for the opponents of this technology. The article proposes to try different ways and 
positions of silvicultural trails. Haulage tracks are made simultaneously with the silvicultural trails and 
are used to haul wood material from the beginning of the thinning process to the end of the rotation 
period. The haulage tracks axis distance in the 750 × 750 m dimension forest compartments is 37.5 m, 
which divides the compartment’s surface into 20 equal segments. In compartments with other dimen-
sions the spacing varies usually between 40 and 50 m, and the increasing of spacing between the haul-
age tracks reduces the efficiency of hauling. Therefore, it would be worthwhile testing the different 
distances between the axis of the haulage tracks, in the first place that one of 25 meters. Since this is-
sue has very little written material in our country, and technology has been in use for many years, this 
article aims to describe the present situation, to indicate the good and bad sides of the establishment 
of haulage tracks and silvicultural trails grid, and to initiate a discussion with the ultimate goal of de-
fining the optimal way of work and especially its unification and application throughout the pedun-
culate oak area in Croatia.
KEY WORDS: Pedunculate oak, tending of stands, silvicultural trails, haulage tracks, haul.
